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Guan Zi is one of the most important books that focus on the economic issues of
ancient China. The economic theory in this book is an interdiscipline composed of
many other different fields, such as philosophy, politics, culture and humanity. It
especially has a unique perspective on monetary research. Building on the existing
literatures, this article addresses a detailed analysis of monetary thought in Guan Zi.
Guan Zi suggests that currency, goods and price level should be considered together,
and it is sensible to set up a commodity reserve system to enable the efficient issue
and withdrawal of currency. Dual regulating mechanism between currency and
commodity reserve is especially effective in dampening price fluctuates and stabling
the situation. As an application of this dual mechanism, it promotes a national
commodity reserve which eventually develops to an established system in form of
"ever normal granary" in Western Han Dynasty. In Guan Zi's view, the national
commodity reserve system acts as a currency pool of nationwide issue and withdrawal,
going beyond its initial proposal for disaster risk reduction. Moreover, Guan Zi
regards the in-kind commodity reserve (i.e. grain reserve) as reserve currency to
maintain monetary stability. This in-kind standard system differs from money value
theory of both Marxist economics and Western economics.
China's economy growing depends on the foreign markets as its blossom. Thus,
China is increasingly vulnerable to the price fluctuation in international bulk stock
markets. Rather than futures or pricing power struggle of bulk stock, Guan Zi, which
appeals for a national commodity reserve to stabilize price, provides a much better
solution.
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